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1,000 ヵ所の看護部教育担当者 1,000 名と病棟において新人看護師の教育を担当する看護師 2,000 名を対象

























































病棟における OJT（on the job trainig）の実態
を明らかにする必要があると考えた．
本研究の目的は，病院における新人看護師を対１　石川県立看護大学　　§　責任著者



















































































病床数について，199 床未満は 86 病院（30.9％），
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25）回であった．実施回数が１回は69病院（24.8％），






















約 60 ～ 90％の病院で採用されていた．次いで実
施率が高い方法は技術演習であった．
研修担当は「麻薬」と「検査」を除いた 17 項





































18 － 35 分であった．










職位は看護師長 71 名（11.0％），副看護師長 230
名（35.6％），教育担当者 49 名（7.6 名），プリセ
n(％) 
病床数     ～200 床： 86（30.9） 
200～499床：140（50.4） 
500 床 ～ ： 49（17.6） 
新人採用数 平均：18.4 名 
   1～10 名：153（55.0）   
11～20 名： 46（16.5） 
21～30 名： 29（10.4） 
31～40 名： 13（ 4.7）    
41～50 名： 10（ 3.6） 
  50 名以上： 27（ 9.7) 
教育委員会設置 あり：274（98.6）        
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プター 203 名（31.4％），スタッフ看護師 77 名（11.9
％）であった．













































































































































































３）Naoko Maruoka, Kiyoko Izumi : Structure and 
change in the formation of fall risk management 
ability in newly recruited nurses. Journal of the 
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Naoko MARUOKA, Rieko TERAI, Hisae KIMURA
Fall Prevention Education for Newly Hired Nurses
Abstract
　We conducted a survey via self-administered questionnaire to clarify the state of 
fall prevention education provided to newly hired nurses given in a group setting 
and through hospital-ward on-the-job-training (OJT). Self-administered questionnaires 
were delivered to 1,000 individuals in charge of education in the department of 
nursing selected randomly from 1,000 hospitals in Japan and 2,000 individuals in 
charge of education for newly hired nurses between November and December 2011. 
We obtained valid responses from 278 nurses in charge of education in departments 
of nursing and 646 nurses in charge of education on hospital wards. 
　The top three areas of training in group education were “Improvement of the environment for 
fall prevention,” “Filling out the fall assessment tool,” and “Writing fall reports.” The top three areas 
of OJT were “Improvement of the environment for fall prevention,” “Risk of falls” and “Writing fall 
reports.” Training focused on fall prevention care that could be provided by newly hired nurses, 
falls that might be seen from the very beginning of employment, and accident reports.
Keywords　medical care safety, fall prevention, education for newly hired nurses, group education, OJT
